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اس آ٘دا وٝ ػٙٛاٖ ٚ رٚش وار ٔغزح ضذٜ در پزٚپٛساَ تا ٌشارش ٟ٘ایی ٔتفاٚت است لاسْ ٔی تاضذ 
در اتتذای وار ٘ظز تز ایٗ تٛد وٝ آٌاٞی ٚ ٍ٘زش ر٘اٖ س٘ذا٘ی . وٝ در ایٗ ٔٛرد تٛضیحاتی دادٜ ضٛد
اسٜ ٚاحذٞای پژٚٞص در ٔٛرد ایذس سٙدیذٜ ضٛد ِٚی پس اس ضزٚع وار تػٕیٓ تز ایٗ ٌزدیذ وٝ ا٘ذ
دٚ تزاتز ٌزدیذٜ ٚ ٘یٕی اس افزاد ٔزداٖ س٘ذا٘ی تاضٙذ تا آٌاٞی، ٍ٘زش ٚ ػّٕىزد ٔزداٖ ٘یش سٙدیذٜ 
.    ِذا تذٖٚ تغییز رٚش پژٚٞص  حیغٝ پژٚٞص ٌستزش دادٜ ضذ. ضذٜ ٚ تا س٘اٖ ٔمایسٝ وزدد
: سپاسگذاری
 احمدیبوشهز به خصوص جناب آقای  اس کلیه کارکنان اداره سندان







ٔزٚری تز ٔغاِؼات پیطیٗ 
رٚش پژٚٞص 
یافتٝ ٞای پژٚٞص 




فادٜ اس سٛسٟ٘ای ٔطتزن ٚ رفتارٞای خٙسی غیز س٘ذاٟ٘ا تٝ دِیُ ٚخٛد رفتارٞای پزخغز  اس خّٕٝ است :مقذمٍ
تزرسی آٌاٞی ٚ ٍ٘زش . ٚ تیٕاری ایذس اس خّٕٝ ٔىاٟ٘ای پزخغز ٔحسٛب ٔی ضٛ٘ذ VIHایٕٗ، اس ِحاػ ٚیزٚس 
تزرسی  پژٚٞص حاضز تٝ ٔٙظٛر . ساوٙیٗ س٘ذاٟ٘ا ٔی تٛا٘ذ پایٝ ای تاضذ تزای تز٘أٝ ٞای  آٔٛسضی ٚ ٔطاٚرٜ ای
. ا٘داْ ٌزدیذٜ است ، ٍ٘زش ٚ ػّٕىزد س٘ذا٘یاٖ سٖ ٚ ٔزد ضٟز تٛضٟز ٘سثت تٝ تیٕاری ایذس ٔیشاٖ ٚ تفاٚت آٌاٞی
س٘ذا٘یاٖ  رٚی  9831تا  8731عی ساَ  تحّیّی است وٝ -پژٚٞص حاضز یه ٔغاِؼٝ تٛغیفی :ريش پژيَص
اس س٘ذا٘یاٖ  ) ٖس 004ٔزد ٚ  004( ٘فز  008خأؼٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ ضأُ . است ٌزدیذٜسٖ ٚ ٔزد ضٟز تٛضٟز ا٘داْ 
اعلاػات پس اس خٕغ    .ا٘داْ ضذتا سؤالات تستٝ پاسخ  خٛد ایفا خٕغ آٚری اعلاػات تا استفادٜ اس پزسطٙأٝ .تٛد
ٚآسٟٔٛ٘ای آٔاری تٛغیفی ٚ تحّیّی ٔٛرد تدشیٝ ٚتحّیُ لزار  SSPS  51آٚری وذٌذاری ضذٜ ٚاس عزیك ٘زْ افشار
.  ٌزفت
ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘زٜ آٌاٞی در ٔزداٖ  .تٛد 46.03±84.9وٙٙذٌاٖ در پژٚٞص  ٔیاٍ٘یٗ سٙی ضزوت  :وتایج پژيَص
آٌاٞی ). P>0/100(وٝ تفاٚت ٔیاٍ٘یٟٙا اس ٘ظز آٔاری ٔؼٙی دار ٔی تاضذ. تٛد 95/2±71/4ٚ در س٘اٖ  66/2±31/70
ٚ    62/6±5/4ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘زٜ ٍ٘زش در ٔزداٖ . درغذ اس س٘اٖ ٌشارش ٌزدیذ 3.64درغذ اس ٔزداٖ ٚ  3.06خٛب در 
 3.15ٍ٘زش ٔثثت در  ).P>0/100(وٝ تفاٚت ٔیاٍ٘یٟٙا اس ٘ظز آٔاری ٔؼٙی دار ٔی تاضذ . تٛد 84.42±7/6در س٘اٖ 
 75/3درغذ اس آلایاٖ ٚ  36/3 ،درٔٛرد ػّٕىزد افزاد ٘سثت تٝ ایذس. درغذ س٘اٖ ٌشارش ٌزدیذ 5.73درغذ ٔزداٖ ٚ 
درغذ اس  82/5).  P=0/020(ِٝ در تارٜ ایذس خٛا٘ذٜ تٛد٘ذ درغذ اس خإٟ٘ای ضزوت وٙٙذٜ در پژٚٞص خشٜٚ یا ٔما
درغذ اس ٔزداٖ ٚ  43/5).  P=0/920(درغذاس س٘اٖ در ولاسٟای پیطٍیزی اس ایذس ضزوت ٕ٘ٛدٜ تٛد٘ذ 23/5ٔزداٖ ٚ 
 4).  P>0/1000(درغذ اس خإٟ٘ا اظٟار داضتٙذ خٟت پیطٍیزی اس ایذس یه سزی الذأات را ا٘داْ ٔی دٞٙذ  02/3
 ).P>0/1000(درغذ اس خإٟ٘ا در س٘ذاٖ خاِىٛتی ا٘داْ دادٜ تٛد٘ذ 61/5رغذ اس آلایاٖ ٚ د
. را در س٘ذا٘یاٖ ٘طاٖ داد VIH٘تایح پژٚٞص ٔیشاٖ وٓ الذأات پیطٍیزی وٙٙذٜ اس ا٘تماَ ٚیزٚس  :وتيجٍ گيري
ولاسٟای آٔٛسضی ٚ ٔطاٚرٜ  تزٌذاری. ٕٞدٙیٗ ٘طاٖ داد وٝ سغح آٌاٞی ٚ ٍ٘زش س٘اٖ پاییٗ تز اس ٔزداٖ ٔی تاضذ
.  ای در ٔٛرد ایٗ تیٕاری در س٘ذاٟ٘ا تٝ خػٛظ خٟت س٘اٖ ضزٚری تٝ ٘ظز ٔی رسذ
 
 
Gender differences related to knowledge, attitude and 








Objective: HIV has been recognized as an important problem in prisons because 
of the common practice of unsafe sharing of needle and unsafe sexual practice.  
Assess of KAP related to HIV/AIDS in prison needed for planning of educational 
programs.        
  
Method and material: The study was designed as cross-sectional study and 
was conducted between years  of 2008 to 2010 among a sample of male and female 
Bushehrian prison inmates. A total of 800 inmates (400 male and 400 female) were 
enrolled in the study. The data collections tools was a self designed questionnaire 
consist of multiple choice question. After gathering, data were coded and put in to a 
computer, then they were analyzed by analytic descriptive statistic test. For all 
statistic test P value < 0.05 was consider significant. 
 
Results: The average age of participants was 30.64±9.48 years. Mean score of 
HIV/AIDS knowledge in  male and female was 66.2±13.07 and 59.2±17.4 
respectively. Mean difference was statistically significant (P<0.001).  60.3% of male 
and 46.3% of female had good knowledge about HIV/AIDS. Mean score of 
HIV/AIDS attitude among male and female was 26.6±5.4 and 24.48±7.6 respectively. 
Mean difference was statistically significant (P<0.001). 51.3% of male and 37.5% of 
female had positive attitude about HIV/AIDS.    63.3% of male and 57.3% of female 
had read about HIV/AIDS(p=0.20). 4% of male and 16.5% of female had tattooing in 
prison. 28.5of male and 32.5% of female participated in HIV/AIDS preventive classes 
(p=0.29). 34.5% of male and 20.3% of female had some HIV/AIDS preventive 
behavior(p<0.001). 
 
Conclusion: This study shows low level of preventive behavior toward 
HIV/AIDS and shows significant gender difference in KAP about HIV/AIDS in 
prison. Educational classes about HIV/AIDS and effective of HIV preventive practice 
is needed especially in women  













   مقذمٍ
 ٔٛا٘غ اغّی ػٛأُ اس ایٗ تیٕاری . است خٟاٖ در ٔزي ػّت چٟارٔیٗ ٚ وطٙذٜ ی ػفٛ٘ی تیٕار یٗ تز ي تشر ایذس
٘ٛپذیذی است وٝ  تیٕاری ایذس .)1( است ٌزفتٝ تز در را ِٔٛذ ٚ فؼاَ خٕؼیت تیطتز ٚ تٛدٜ خٛأغ تٛسؼٝ
تٝ ػٙٛاٖ دٚٔیٗ  VIHػفٛ٘ت ٘اضی اس . فحطاء دارد ٚدرتسیاری اس وطٛرٞا ریطٝ دراػتیاد تشریمی ، تیىاری ، فمز 
٘فز تٝ ایٗ  00022عثك آخزیٗ تخٕیٟٙا رٚسا٘ٝ  .تٝ ٔزي درسغح خٟاٖ ٔغزح ٌزدیذٜ است ػّت ػفٛ٘ی ٔٙدز
ٔٙتطز ضذٜ است ٞٓ  OHWتٛسظ  4002تزاساس آخزیٗ آٔار اپیذٔی خٟاٖ وٝ درساَ . ٚیزٚس ٔثتلا ٔی ضٛ٘ذ 
ایٗ تیٕاری  ثزا ٔیّیٖٛ ٘فز تز 02وٖٙٛ تیص اس  تا ٔثتلا ٞستٙذ ٚ SDIA/VIHٞاٖ تٝ ٔیّیٖٛ ٘فز درج 53/9اوٖٙٛ 
 ساَ تؼٙٛاٖ ٘یٕی اس تٕأی ٔٛارد خذیذ ػفٛ٘ت ایذس در 51-42ایٗ درحاِی است وٝ افزاد خٛاٖ . فٛت وزدٜ ا٘ذ 
سضىی وٝ درساَ آٔٛسش ج درٔاٖ ٚ –ایزاٖ عثك ٌشارش ٚسارت تٟذاضت  در . )2(خٟاٖ ٔحسٛب ٔی ضٛ٘ذ سزاسز
راٟٞای ا٘تماَ ایٗ تیٕاری ضأُ تٕاس  ).3(آِٛدٜ ضذٜ ا٘ذ SDIA/VIH  ٘فز تٝ ٚیزٚس 00066 ٔٙتطز ضذ 6002
درحاَ حاضز استفادٜ اس سزٍٟ٘ای آِٛدٜ . اس ٔادرآِٛدٜ تٝ فزس٘ذ ٔی تاضذ فزاٚردٜ ٞای خٛ٘ی ٚ خٙسی ، ا٘تماَ خٖٛ ٚ
 در. )2(وطٛرٞایی ٔثُ ایزاٖ ٔحسٛب ٔی ضٛد  تماَ ایٗ تیٕاری درٟٕٔتزیٗ راٟٞای اٖ تٛسظ ٔؼتادیٗ تشریمی اس
 یه ٘فز  005 ٞز اس  یػثارت تٝ ٔی ضٛد سدٜ تخٕیٗ درغذ 0/2 ضیٛع ٔیشاٖ ضزلی یتزا٘ٝ ٔذ ٔٙغمٝ ی وطٛرٞا
 تاررف تا افزاد آِٛدٌی ٚ درغذ یه تالای ایزاٖ در خأؼٝ ػْٕٛ آِٛدٌی ٔیشاٖ .تاضٙذ ٔی ٔثتلا یزٚس ٚ ایٗ تٝ ٘فز
ایٗ ٔٛضٛع تایذ  س٘ذاٟ٘ای اوثز وطٛرٞای خٟاٖ یافت ضذٜ است ٚ ٚیزٚس ایذس در). 1(است درغذ 5 پزخغزتالای
 در. دٚتارٜ تٝ خأؼٝ تاس ٔی ٌزد٘ذ  س٘ذا٘یاٖ دٚرٜ ٞای حثس وٛتاٜ ٔذت دار٘ذ ٚ تٛخٝ لزار ٌیزد سیزا تسیاری اس ٔٛرد
٘ذ تّىٝ ٔخش٘ی تزای ٌستزش ایٗ ٚیزٚس درخأؼٝ تٝ ضٕار ٞست VIHٚالغ س٘ذا٘یاٖ ٘ٝ تٟٙا خٛد درٔؼزؼ ػفٛ٘ت 
 در VIHٔیشاٖ ضیٛع  .)4(ایداد ٔی وٙذ VIHضزایظ س٘ذاٖ اغّة سٔیٙٝ ٔساػذی تزای ا٘تماَ ػفٛ٘ت  ٔی آیٙذ ٚ
درغذ  1/73س٘ذاٟ٘ا اس  ایزاٖ ٔیشاٖ ضیٛع در در. تزاتز خٕؼیت ػادی است  01فزا٘سٝ  در تزاتز ٚ 5/5س٘ذاٟ٘ای آٔزیىا 
٘طاٖ ٔی  1831تیزٔاٜ  تزرسی تحّیّی آٔاری ایذس در. رسیذٜ است  0831ساَ  در درغذ 2/82تٝ  9731ساَ  در
 ٘فز ٔزتٛط تٝ ٔؼتادیٗ در 068 س٘ذاٟ٘ا ٚ ٔزتٛط تٝ ٔؼتادیٗ در ٔٛرد 278ٔٛرد آِٛدٌی دروطٛر  2193دٞذ اس 
س٘ذا٘یاٖ دٚٔیٗ ٌزٜٚ  ٔخذر تطىیُ ٔی دٞٙذ ٚٔؼتادیٗ ٔٛاد  س٘ذا٘یاٖ وطٛر را اس % 06درحاَ حاضز . اردٌٚاٟٞاست
 ٔٙاسة پشضىی ٚ ٔزالثت اعلاػات وٕثٛد وٝ ا٘ذ وزدٜ ثاتت ٔحممیٗ أزٚسٜ. درٔؼزؼ خغز ایذس دروطٛر ٞستٙذ
 را ٞا س٘ذاٖ در ایذس آٔٛسش تٟذاضت، خٟا٘ی ساسٔاٖ .ٞاست س٘ذاٖ در VIHتزای ٌستزش  ٔؤثز ٚ تاِمٜٛ ػأُ یه
 ٔی آٖ اس س٘ذا٘یاٖ وٝ ای ٚ خأؼٝ واروٙاٖ س٘ذاٖ ، س٘ذا٘یاٖ سلأت ٚ تٟذاضت ری تزایضزٚ ػأُ یه ػٙٛاٖ تٝ
ٔؼزؼ خغز خأؼٝ ٘سثت  در تٙاتزایٗ آٌاٞی لطز خٛاٖ ٚ .)5(است ٕ٘ٛدٜ ٔغزح ٌزد٘ذ، ٔی تاس آٖ تٝ دٚتارٜ ٚ آیٙذ
تحت تاثیز  د سیادی رفتار راٍ٘زش تا ح سیزا آٌاٞی ٚ پیطٍیزی اس آٖ إٞیت تسشایی دارد ٚ VIHتٝ خغز ا٘تطار 
ایٗ ٌزٜٚ پز خغز ا٘داْ  ػّٕىزد اس ایٙزٚ پژٚٞص حاضز تٝ ٔٙظٛر تزرسی ٔیشاٖ آٌاٞی ، ٍ٘زش ٚ. لزار ٔی دٞذ
. ٌزدیذٜ است
 
   
 :پيطيهمريري بر   مطالعات 
ٍ٘زش در اغّة . اغّة افزاد آٌاٞی خٛب تا ػاِی داضتٙذ  SDIA/VIH٘فز در ٔٛرد  2711در یه ٔغاِؼٝ در تٟزاٖ رٚی 
.  )6(تیٗ س٘اٖ ٚ ٔزداٖ اس ٘ظز آٌاٞی اختلافی دیذٜ ٘طذ. ٔٛارد ٔثثت تٛد
. )7(در یه ٔغاِؼٝ رٚی پزستاراٖ ایزا٘ی ٚ چیٙی در ٔٛرد ایذس ٕ٘زٜ آٌاٞی در پزستاراٖ سٖ تالاتز تٛد
درغذ آٌاٞی سیاد در تارٜ  01/11آٌاٞی ٔتٛسظ ٚ % 62/76درغذ افزاد آٌاٞی وٓ،  06/22در یه ٔغاِؼٝ رٚی س٘اٖ رضت 
درغذ ضزوت وٙٙذٌاٖ در پژٚٞص، آٔٛسش در سٔیٙٝ ایذس را  69.داضتٙذ VIHراٟٞای اتتلا، ا٘تماَ ٚ پیطٍیزی اس ٚیزٚس 
. )8(تزای افزاد لاسْ ٚ ضزٚری ٔی دا٘ستٙذ
درغذ افزاد  37آٌاٞی در . داضتٙذ SDIA/VIHدرغذ آٌاٞی خٛب در ٔٛرد  11/2در یه ٔغاِؼٝ رٚی س٘اٖ ا٘ذیٕطه 
تیٗ آٌاٞی ٚ سٗ، تحػیلات، ضغُ ٚ ٚضؼیت اضتغاَ ٕٞسز ارتثاط آٔاری ٔؼٙی دار . درغذ ضؼیف تٛد 51/8ٔتٛسظ ٚ در 
درغذ افزاد اػتماد  14/4. ٘سثت تٝ راٟٞای ا٘تماَ ٚ رٚضٟای پیطٍیزی اس ایذس ٍ٘زش ٔٙفی داضتٙذ% 25/4. ٚخٛد داضت
درغذ ٔؼتمذ تٛد٘ذ  32/4. اخاسٜ دادٜ ضٛد آسادا٘ٝ در اختٕاع ٚ ٔیاٖ ٔزدْ وار وٙٙذ داضتٙذ وٝ تٝ افزاد ٔثتلا تٝ ایذس ٘ثایذ
درغذ افزاد اػتماد داضتٙذ وٝ افزاد ٔثتلا تٝ ایذس تایذ ػلأت ٔخػٛظ  14/4. وٝ فزد ٔثتلا تٝ ایذس تایذ اس خا٘ٛادٜ عزد ضٛ٘ذ
. )9(داضتٝ تاضٙذ تا ٔزدْ در ٔماتّطاٖ الذأات ایٕٙی ا٘داْ دٞٙذ
). 01(درغذ ٔؼتاد تٝ ٔٛاد ٔخذر تٛد٘ذ 15/3درغذ افزاد ساتمٝ خاِىٛتی داضتٝ ٚ  83/3در ٔغاِؼٝ رٚی س٘اٖ س٘ذا٘ی تیزخٙذ 
ٔغاِؼٝ ای تز رٚی س٘اٖ ٚ ٔزداٖ آفزیمایی تثار ٘طاٖ داد ٔیشاٖ اعلاع افزاد ٔسٗ ٘سثت تٝ تیٕاری ایذس اس خٛاٟ٘ا وٕتز      
. )11(است تٝ خػٛظ در ٔٛرد س٘اٖ
ٔی دا٘ستٙذ % 16/7. درغذ در ٔٛرد ایذس ضٙیذٜ تٛد٘ذ 59واِح در لاٞٛر پاوستاٖ  سٖ دا٘طدٛی 006در یه ٔغاِؼٝ رٚی 
درغذ ٔی دا٘ستٙذ وٝ تا ٘شدیىی خٙسی، خٖٛ آِٛدٜ ٚ  07. وٝ یه تیٕاری ٔسزی است دٔی دا٘ستٗ 19/2. ایذس چیست
. د استفادٜ اس وا٘ذْٚ را در پیطٍیزی اس ایذس ٔؤثز ٔی دا٘ستٙذافزا% 94/3. استفادٜ ٔدذد اس سزً٘ آِٛدٜ ٔٙتمُ ٔی ضٛد
). 21(ٕ٘ی ضٛد VIHٔی دا٘ستٙذ وٝ ظزٚف ٚ اِثسٝ تاػث ا٘تماَ ٚیزٚس % 75
درغذ  65 ،سٖ 0554ٔزد ٚ  0594ساِٝ در یه تیٕارستاٖ آٔٛسضی ٘یدزیٝ ضأُ  51-52فزد  0059در یه ٔغاِؼٝ رٚی 
درغذ  22 .درغذ آٌاٞی وأُ ٚ وارآٔذ داضتٙذ 82آٌاٞی وافی ٚ % 92/9ٌاٞی ٘سثی، آ% 24 .در ٔٛرد ایذس ضٙیذٜ تٛد٘ذ
). 31(ٔٛافك تٛد٘ذ SDIA/VIHتزای غزتاٍِزی خٟت تطخیع اتتلا تٝ 
ِٚی تؼذاد وٕی اس افزاد اس رٚضٟای پیطٍیزی اس  .افزاد در ٔٛرد ایذس اعلاع داضتٙذ 29/1در یه ٔزوش ضثا٘ٝ رٚسی در ٞٙذ 
). 41(اضتٙذایذس اعلاع د
تٍٙلادضی اعلاػات دا٘طدٛیاٖ در سٔیٙٝ راٟٞای ا٘تماَ ٚ پیطٍیزی اس  3در یه تحمیك رٚی دا٘طدٛیاٖ تزْ 
). 51(خٛب تٛد SDIA/VIH
درغذ اس ضزوت وٙٙذٌاٖ در پژٚٞص آٌاٞی  71/3در ٔغاِؼٝ ػاتذیٙی رٚی دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذٜ تٟذاضت تٙذر ػثاس 
سغح آٌاٞی تا تأُٞ ٚ رضتٝ تحػیّی . داضتٙذ SDIA/VIHٞی ضؼیف در ٔٛرد آٌا% 2آٌاٞی ٔتٛسظ ٚ % 08/7خٛب،
). 61(ارتثاط داضت
 577/5آٌاٞی ػاِی را در  2831ٔؤٔٙی در تزرسی آٌاٞی ٚ ٍ٘زش دا٘ص آٔٛساٖ ٔمغغ پیص دا٘طٍاٞی یاسٛج در ساَ 
) 71(یف داضتٙذآٌاٞی ضغ% 1/2آٌاٞی ٔتٛسظ ٚ % 5درغذ آٌاٞی ػاِی،  61/3. ضزوت وٙٙذٌاٖ ٘طاٖ داد
٘فز اس  دا٘ص آٔٛساٖ دتیزستاٟ٘ای ایزا٘ی تٛسظ عاٚٚسی پاسخ غحیح تٝ سؤالات در ٔٛرد  1464در تزرسی آٌاٞی ٚ ٍ٘زش 
). 81(ِٚی تزداضتٟای اضتثاٜ ٘یش ٚخٛد داضت. درغذ تٛد 69تا  76 SDIA/VIH
ٚر آٌاٞی ٚ ٍ٘زش سزتاساٖ در سغح ٔظّٛٔی ٚ ٕٞىاراٖ رٚی سزتاساٖ یه ٚاحذ آٔٛسضی در خٙٛب ضزق وصدر ٔغاِؼٝ 
. )2(ٔتٛسظ تٛد وٝ آٌاٞی ٚ ٍ٘زش تا تحػیلات در ارتثاط تٛد
% 93آٌاٞی ػاِی، % 61 SDIA/VIHدر ٔغاِؼٝ لزتا٘ی رٚی دا٘طدٛیاٖ درخٝ داری ارتص در ٔٛرد آٌاٞی ٘سثت تٝ 
اس عزیك تٕاس خٙسی ٚ  VIHدر ٔٛرد ا٘تماَ ٚیزٚس . درغذ آٌاٞی ضؼیف داضتٙذ 11ٔتٛسظ ٚ % 63آٌاٞی خٛب،
ٔیشاٖ آٌاٞی تا سغح تحػیلات در ارتثاط . درغذ اس افزاد پاسخ غحیح دادٜ تٛد٘ذ 59/3ٚ  99ٜ تزتیة بسزً٘ ٔطتزن 
). 91(تٛد
،  آٌاٞی SDIA/VIHلزتا٘ی ٕٞچٙیٗ در تزرسی آٌاٞی ٚ ٍ٘زش سزتاساٖ دا٘طٍاٜ تمیٝ الله تٟزاٖ لثُ اس آٔٛسش در ٔٛرد 
% 57/6در ٔغاِؼٝ ٔذوٛر . افزاد ٌشارش ٕ٘ٛد% 81/5ٚ سغح آٌاٞی خٛب را در % 52/4ی ٔتٛسظ در ، آٌاٜ%65/1وٓ در 
). 02(ٍ٘زش خٙثی داضتٙذ% 9/8ٍ٘زش ٔثثت ٚ % 41/6 ،ٍ٘زش ٔٙفی SDIA/VIHافزاد ٘سثت تٝ 
لات تا ٚ تحػی SDIA/VIHدر ٔغاِؼٝ وزیٕی رٚی س٘ذا٘یاٖ لشٚیٗ سغح تحػیلات ٚ تأُٞ تا ٔیشاٖ آٌاٞی ٘سثت تٝ 
درغذ تی تفاٚت  32درغذ ضزوت وٙٙذٌاٖ ٔغّٛب ٚ در  77ٍ٘زش در . در ارتثاط تٛد SDIA/VIHٍ٘زش ٘سثت تٝ 
). 5(تٛد
درغذ افزاد در ٔٛرد ا٘تماَ یا ػذْ ا٘تماَ ایذس اس عزیك ظزٚف ٔطتزن  57در ٔغاِؼٝ ای رٚی س٘ذا٘یاٖ رخایی ضٟز وزج 
پاسخ . درغذ تٛد 89ٚ  99عزیك تیغ ٚ سزً٘ ٔطتزن پاسخ غحیح تٝ تزتیة در ٔٛرد ا٘تماَ اس . پاسخ غحیح دادٜ تٛد٘ذ
 09، 79، 68غحیح در ٔٛرد ا٘تماَ اس عزیك ٚسایُ د٘ذاٖ پشضىی، حدأت، راتغٝ خٙسی ٔزد تا ٔزد ٚ ٔزد تا سٖ تٝ تزتیة 
درغذ ٌاٞی  25ٔیطٝ ٚ درغذ ٜ 73. درغذ افزاد اس سزً٘ ٔطتزن استفادٜ ٔی وزد٘ذ 32در ایٗ ٔغاِؼٝ . درغذ تٛد 96ٚ 
). 12(اس تیغ ٔطتزن استفادٜ ٔی وزد٘ذ
ِٚی سغح آٌاٞی . س٘ذا٘یاٖ وزٔاٖ ٚاحذٞای پژٚٞص آٌاٞی ٘سثتا ًتالا در ٔٛرد ایذس داضتٙذاس ٘فز  053در یه ٔغاِؼٝ رٚی 
). 22(وٕتز اس س٘اٖ تٛد SDIA/VIHآٌاٞی وّی ٔزداٖ در ٔٛرد . آٟ٘ا در ٔٛرد پیطٍیزی اس ایذس پاییٗ تٛد
 87/3.اغّة افزاد آٌاٞی ٘سثتاً خٛب ٘سثت تٝ ایذس داضتٙذ SDIA/VIH در پژٚٞص رٚی س٘ذا٘یاٖ ضٟز ٔاس٘ذراٖ در ٔٛرد
). 32(درغذ ػمیذٜ داضتٙذ وٝ ایذس یه ٔطىُ تٟذاضت ػٕٛٔی است 68/5. درغذ ٔٛافك وار ٚ حضٛر افزاد در اختٕاع تٛد٘ذ
افزاد در ٔٛرد % 06/3 .درغذ افزاد در ٔٛرد ایذس ضٙیذٜ تٛد٘ذ 79/2 1002 در یه ٔغاِؼٝ در س٘ذاٖ لاٌٛس ٘یدزیٝ در ساَ
درغذ خٛاٞاٖ وارتزد راٜ پیطٍیزی خٟت ٔحافظت ضخػی  95/5 .اعلاػات غحیح داضتٙذ VIHراٟٞای ا٘تماَ ٚیزٚس 
). 42(تٛد٘ذ
در ٔٛرد خذا ساسی افزاد ٔثتلا % 77.اس س٘ذا٘یٟا ٞزٌش در ٔٛرد ایذس ٘طٙیذٜ تٛد٘ذ% 86در یه تحمیك در س٘ذا٘یٟای پاوستاٖ 
اػتماد داضتٙذ وٝ استفادٜ اس وا٘ذْٚ ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ ٔحافظی در % 01فمظ . تٝ ایذس اس خأؼٝ آٌاٞی ٘ادرست داضتٙذ
اس ضزوت % 4. درغذ ٚاحذٞای پژٚٞص تا وٖٙٛ تزای ایذس تست دادٜ تٛد٘ذ 5فمظ . ػُٕ وٙذ VIHتٕاس تا ٚیزٚس  
). 52(استفادٜ اس ٘یذَ ٔطتزن داضتٙذ% 1تشریك ٔٛاد ٔخذر ٚریذی ٚ  وٙٙذٌاٖ در پژٚٞص
را ٔی  SDIA/VIHدرغذ ػّت  99/5در تارٜ ایذس ضٙیذٜ تٛد٘ذ ٚ اس افزاد  % 18/2 ohtoseLدر یه تحمیك رٚی س٘ذا٘یاٖ 
د ػمیذٜ داضتٙذ درظ 86/1. درغذ ٔی دا٘ستٙذ وٝ ایٗ تیٕاری لاتُ سزایت  ٚ لاتُ پیطٍیزی است 07تیص اس  .دا٘ستٙذ
تاػث اتتلا ٔی   VIHافزاد ٔی دا٘ستٙذ ٘شدیىی خٙسی تا فزد آِٛدٜ تٝ ٚیزٚس % 59/7. افزاد ٔثتلا تٝ ایذس تایذ ایشِٚٝ ضٛ٘ذ
درغذ ٔی دا٘ستٙذ خٖٛ ٚ  39/4. درغذ افزاد ٔی دا٘ستٙذ ایٗ ٚیزٚس تا ٘یذَ ٔطتزن ا٘تماَ ٔی یاتذ 388/1 .ضٛد
تمزیثا ً٘یٕی  .ٔی دا٘ستٙذ تا ضیزدٞی ا٘تماَ ٔی یاتذ% 54/1. را ٔٙتمُ وٙذ VIHٚیزٚس  ٔحػٛلات خٛ٘ی آِٛدٜ ٔی تٛا٘ذ
). 62(ٕ٘ی ضٛد VIHاس افزاد ٔی دا٘ستٙذ وٝ ظزٚف ٔطتزن تاػث ا٘تماَ ٚیزٚس 
